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Contribuição para um catálogo 
Bibliográfico dos antigos alunos da 
Faculdade de Direito de São Paulo 
l.a Parte, 
compreendendo os bacharéis formados de 1831 a 1864 
1831 
PAUL1N0 JOSÉ SOARES DE SOUSA (VISCONDE DO URUGUAY) 
Interpretação do Ato Adicional — Tip. Nacional, Rio de Ja-
neiro, 1870 — 1 vol. 
Ensaio sobre o direito administrativo — Tip. Nacional, Rio de 
Janeiro, 1862 — 2 vols. 
Estudos práticos sobre a administração das Provincias do 
Brasil — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1865 — 2 vols. 
Discurso — J. Villeneuve & Cia., Rio de Janeiro, 1888 — 1 vol. 
Reforma eleitoral — Tip. Nacional, Rio de Janeiro, 1870 — 
1 vol. 
1832 
AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 
Consolidação das leis civis — Tip. Universal Laemmert, Rio de 
Janeiro, 1857 — 1 vol. 
Esboço do código civil — Tip. Universal Laemmert, Rio de 
Janeiro, 1860 — 2 vols. 
Código civil — Fragmentos do esboço — Do comodato, do con-
trato de depósito, da locação de serviços e do mandato. — Tip. 
Universal Laemmert, Rio de Janeiro, 1864 — 1 vol. 
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Código civil — Fragmentos do esboço — Da locação — Tip. 
Universal Laemmert, Rio de Janeiro, 1863 — 1 vol. 
Consolidação das leis civis (2.* ed.) — Tip. Universal Laem-
mert, Rio de Janeiro, 1865 — 1 vol. 
Relatório e pareceres dos membros da Comissão encarregada 
de examinar o projeto do código civil do Império — Tip. Na-
cional, Rio de Janeiro, 1865 — 1 vol. 
A consolidação das leis civis (2.a ed.) (Com observações do 
Conselheiro Antônio Pereira Rebouças) Ed. e H. Laemmert, 
Rio de Janeiro, 1867 — 1 vol. 
Prontuário das leis civis — Tip. do Direito, Rio de Janeiro, 
1876 — 1 vol. 
Consolidação das leis civis (3.' ed.) — B. L. Garnier, Rio de 
Janeiro, 1876 — 1 vol. 
Aditamento á consolidação das leis civis — A. A. da Cruz Cou-
tinho, Rio de Janeiro, 1879 — 1 vol. 
Formulário dos contratos, testamentos e outros atos do tabe-
lionato — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1881 — 1 vol. 
Legislação eleitoral do Império do Brasil — B. L. Garnier, Rio 
de Janeiro, 1881 — 1 vol. 
Regras de direito — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1882 — 
1 vol. 
Doutrina das ações acomodada ao Foro do Brasil — B. L. 
Garnier, Rio de Janeiro, 1902 (nova ed.) — 1 vol. 
E m que a locação de serviços mercantil se distingue da civil? 
— in-0 Direito, vol. 9, pag. 193. 
Substituição fideicomissaria — in-0 Direito, vol. 9, pag. 9. 
Libertação do ventre — in-0 Direito, vol. 9, pag. 609. 
Enfiteuse no Brasil — in-0 Direito, vol. 9, pag. 434. 
Alçadas do atual direito — Alçadas do direito antigo — in-0 
Direito, vol. 10, pags. 193 e 385. 
Filiação legitima — in-0 Direito, vol. 12, pag. 649. 
Código Civil — Proposta do dr. Teixeira de Freitas sobre u m 
novo plano para o mesmo código — in-0 Direito, vol. 71, 
pag. 321. 
Incapacidade dos loucos — in-0 Direito, vol. 11, pag. 5. 
FRANCISCO BALTHAZAR DA SILVEIRA 
Crime cometido por soldado — Qual o foro? — in-Revista "O 
Direito", vol. 4, pag. 768. 
Crime de moeda falsa nos termos dos arts. 173 e seguintes do 
Código Criminal e da Lei de 3 de Outubro de 1833, nos arts. 
8 e 9 — in-Revista "O Direito", vol. 2, pag. 153. 
Como se deve entender e por em pratica o casamento de que 
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fala o nosso Código Criminal nos arts. 219 e 225 — in-Revista 
"O Direito", vol. 1, pag. 20. 
Serão os particulares obrigados a prestar qualquer compen-
sação, quando com os alinhamentos traçados no plano da po-
voação, ganhem aumentar o terreno de suas propriedades? — 
in-Revista "O Direito", vol. 1, pag. 177. 
Escravos entre bens do evento — in-Revista "O Direito", 
vol. 1, pag. 249. 
Questão de ossos — in-Revista "O Direito", vol. 8, pag. 222. 
JOSÉ ANTÔNIO PIMENTA BUENO (MARQUÊS DE S. VICENTE) 
Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro — Emp. 
Nacional do Diário, Rio de Janeiro, 1875 (2.a edição) — 1 vol. 
Idem, 3." edição — H. Garnier, Rio de Janeiro, s/d — 1 vol. 
Idem, 4.a edição, anotada por Vicente Ferrer de Barros Araújo 
— A. M. Teixeira, Lisboa, 1910 — 1 vol. 
Direito público brasileiro e análise da Constituição do Im-
pério — J. Villeneuve, Rio de Janeiro, 1857 — 1 vol. 
Apontamentos sobre as formalidades do processo civil — Tip. 
Nacional, Rio de Janeiro, 1858 — 1 vol. 
Direito internacional privado — J. Villeneuve & Cia., Rio de 
Janeiro, 1863 — 1 vol. 
MANOEL JOAQUIM DO AMARAL GURGEL 
Análise da resposta do Exmo. Arcebispo da Baia, sobre a ques-
tão da dispensa do celibato, pedida pelo Concelho Geral de 
S. Paulo — Tip. Americana de I. P. da Costa — Rio de Ja-
neiro, 1834 — 1 vol. 
1833 
JOSÉ AUGUSTO GOMES DE MENEZES 
Rápido exame da lei sobre as terras devolutas e colonização — 
Tip. de J. H. de M. Drumond, Itaboraí, 1850 — 1 vol. 
JOSÉ IGNACIO SILVEIRA DA MOTTA 
Lição inaugural do curso de direito administrativo, instalado 
na Academia de S. Paulo em 1855 — in-Revista "Gazeta Ju-
ridica", vol. 50, pag. 83. 
JOSÉ MARIA FREDERICO DE SOUZA PINTO 
Historia da Inglaterra — Tip. do Diário, Rio de Janeiro, 1828 
— 1 vol. 
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Primeiras linhas sobre o processo civil brasileiro — Ed. Henri-
que Laemmert, Rio de Janeiro, 1850-1856 — 5 vols. 
Curso de direito cambial brasileiro — Ed. e Henrique Laem-
mert, Rio de Janeiro, 1851 — 1 vol. 
JUSTINIANO JOSÉ DA ROCHA 
Monarquia — Democracia (Tese) — Tip. de F. de Paula Brito„ 
Rio de Janeiro, 1860 — 1 vol. 
Duas palavras acerca da atualidade política do Brasil — Fran-
cisco Rodrigues de Paiva, ed., Rio de Janeiro, 1901 — 1 vol. 
VICENTE JOSÉ DA COSTA CABRAL 
Breves considerações sobre os dois últimos balanços defini-
tivos do Tesouro Provincial — Tip. Imparcial, S. Paulo, 1862 
— 1 vol. 
1834 
CARLOS ANTÔNIO CORDEIRO 
Formulário de todas as 'ações eiveis conhecidas no foro bra-
sileiro — Ed. e Henrique Laemmert, Rio de Janeiro, 1873 (4.* 
edição) — 1 vol. 
Consultor civil — B. L. Garnier, Rio de aneiro, 1880 — 1 vol.. 
Consultor orfanologico — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1880 
— 1 vol. 
Consultor criminal — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1880 — 
1 vol. 
Consultor comercial — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1880 — 
1 vol. 
ILDEFONSO XAVIER FERREIRO (CONEGO) 
Oração fúnebre — Tip. da Silva Sobral, São Paulo, 1846 — 
1 vol. 
DELFINO PINHEIRO DE ULHOA CINTRA 
A retroatividade das leis (Tese) — S. Paulo, 1875 — 1 vol. 
A divisão das pessoas em nobres de diversas hierarquias e ple-
beus, consagrada pelo direito civil português das Ordenações^ 
subsiste ainda entre nós?^— in-Revista "O Direito", vol. 13, 
pag. 20. 
FRANCISCO BERNARDINO RIBEIRO 
Economia Politica — in-Revista da Faculdade de Direito de 
S. Paulo, vol. 16, pag. 93. 
Lição inaugural de direito criminal, em 1836, no curso juridico 
de S. Paulo — in-Revista da Faculdade de Direito de S. Paulo 
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vol. 25, pag. 45 (Também publicado in-"0 Direito", vol. 36,. 
pag. 497). 
JOAQUIM IGNACIO RAMALHO 
Elementos de processo criminal para uso das Faculdades de 
Direito do Império — Antônio Louzada Antunes, S. Paulo, 185& 
— 1 vol. 
Pratica civil e comercial — Tip. de J. R. de Azevedo Marques 
— S. Paulo, 1861 — 1 vol. 
Preleções de prática civil e comercial e processo criminal — 
Manuscrito — S. Paulo, 1863. 
Praxe brasileira — Tip. do Ipiranga — S. Paulo, 1869 — 1 voL 
Instituições orfanologicas — Tip. Jorge Seckler — São Paulo,. 
1874 — 1 vol. 
Ação decendiaria — Hennies & Irmãos — S. Paulo, 1896 —-
1 vol. 
Praxe brasileira, (2.» ed.) — Duprat & Cia. — S. Paulo, 1904 
— 1 vol. 
Discurso pronunciado por ocasião da instalação do Instituto-
dos Advogados de S. Paulo, pelo seu presidente — in-Revista 
"O Direito", vol. 7, pag. 621. 
Proclamação da independência do Brasil — in-Revista do Mu-
seu Paulista, vol. I, pag. 3. 
JOÃO CARLOS DA SILVA TELLES 
Antoninha ou o Anjo de M'Boy — Manuscrito — S. Paulo, 1866 
— 1 vol. 
Repertório das leis promulgadas pela Assembléia Legislativa da 
Provincia de S. Paulo, desde 1838, até 1875 — Tip. do Correio 
Paulistano — S. Paulo, 1877 — 1 vol. 
JOÃO CRISPINIANO SOARES 
Questão forense entre o Exmo. Barão de Mauá e a Estrada de 
Ferro de Santos a Jundiaí — Tip. Alemã — S. Paulo, 1875 — 
1 vol. 
JOÃO EVANGELISTA DE N. SAYÃO LOBATO 
Prisão preventiva — Suspensão de magistrados — Pena de 
morte — in-Gazeta Juridica, vol. 48, pag. 103. 
LUIZ JOAQUIM DUQUE ESTRADA TEIXEIRA 
Pena de multa com todas as questões teóricas e praticas a qufr 
podem dar lugar os arts. 55, 56 e 57 do Código Criminal — 
Tese — Tip. Literária — S. Paulo, 1859 — 1 folh. 
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1837 
JOSÉ FREDERICO RIBEIRO DA LUZ 
Vantagens de um código penal sobre um código de recompensa 
— in-Gazeta Juridica, vol. 48, pag. 112. 
1838 
IGNACIO FRANCISCO SILVEIRA DA MOTTA 
Apontamentos jurídicos — Goupy & Cia. — Paris, 1865 — 
1 vol. 
JOAQUIM ANTÔNIO PINTO JÚNIOR 
Biografia do conselheiro dr. Manoel Joaquim do Amaral Gurgel 
— Tip. Francesa de Bataclan, Rio de Janeiro, 1868 — 1 vol. 
Eleição direta — Reforma eleitoral — Tip. Perseverança, Rio 
de Janeiro, 1874 — 1 vol. 
Memória sobre a catequese e civilização dos indígenas da Pro-
víncia de S. Paulo — Tip. Comercial, Santos, 1862 — 1 vol. 
1839 
ANTÔNIO JOAQUIM RIBAS 
Direito administrativo brasileiro — Tip. de Ribeiro & Cia., 
Rio de Janeiro, 1866 — 1 vol. 
Consolidação das disposições legislativas e regulamentares con-
cernentes ao processo civil — Tip. Nacional, Rio de Janeiro, 
1878 — 1 vol. 
Curso de direito civil brasileiro — B. L. Garnier, Rio de Ja-
neiro, 1880 — 2 vols. 
Da posse e das ações possessorias — H. Laemmert, Rio de Ja-
neiro, 1883 — 1 vol. 
Da posse — In-Revista "O Direito" — Vol. 8 ps. 5, 27, 409. Vol. 
9 ps. 417. Vol. 10 p. 641 e Vol. 11 p. 273. 
Dos embargos ás sentenças nas 1." e 2." instâncias — In-Revista 
"O Direito" Vol. 6, p. 367 e vol. 7 p. 233. 
Os estrangeiros podem ser nomeados tutores ou curadores? 
In-Revista "O Direito" — Vol. 7 p. 449. 
Em que a locação de serviços mercantil se distingue da civil? 
Por que leis se rege a locação de serviços civil. In-Revista "O 
Direito" — Vol. 1 p. 3. 
O cônjuge católico, divorciado, que houver mudado de religião 
pode, segundo os ritos acatólicos, contrair novas núpcias, que* 
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civilmente, válidas sejam? In-Revista "O Direito" — Vol. 1 p. 
297. 
Prescrições de obrigações comercial. In-Revista "O Direito" 
— Vol. 5 p. 161. 
Da conciliação no eivei e no comercial. In-Revista "O Direito" 
— Vol. 5 pags. 385 e 585. 
Institutas do Imperador Justiniano. In-Revista Brasileira — Vol 
1 p. 323. 
A navegação do Paraná e seus afluentes, o Paraíba e o Mogi-
Guassú. In-Revista do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 25, pag. 149. 
DIOGO DE MENDONÇA PINTO 
Ensaios dramáticos — Tip. Alemã, S. Paulo, 1872 — 1 vol. 
FRANCISCO IGNACIO DE CARVALHO MOREIRA 
Constituição Política do Império do Brasil — Ed. e Henrique 
Laemmert, Rio de Janeiro, 1855 — 1 vol. 
O empréstimo brasileiro contraído em Londres em 1863 — J. 
P. Aillaud, Guillard & Cie., Paris, 1864 — 1 vol. 
Relatório sobre a exposição internacional de 1862 — Thomas 
Bretelli, Londres, 1863 — 1 vol. 
Do Supremo Tribunal Federal — Tip. Nacional, Rio de Janeiro, 
1848 — 1 vol. 
JOSINO DO NASCIMENTO SILVA 
Código criminal do Império do Brasil — Ed. e Henrique Laem-
mert, Rio de Janeiro, 1863 — 1 vol. 
1841 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BUENO 
Auto-biografia, s/ed. Campinas, 1899 — 1 vol. 
JOSÉ ELIAS PACHECO JORDÃO 
Influência da forma de governo e da religião na prevenção dos 
delitos. In-Gazeta Jurídica — Vol. 48, p. 119. 
LUIZ ALVES LEITE DE OLIVEIRA BELLO 
Espirito do século XIX — Tip. Nacional, Rio de Janeiro, 1874 
— 1 vol. 
A Igreja perante a Historia — Tip. Perseverança, Rio de Ja-
neiro, 1873 — 1 vol. 
— 344 — 
1843 
AGOSTINHO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO 
A facção Saquarema. Considerações políticas — F. M. R. de 
Almeida, ed. Santos, 1851 — 1 vol. 
JOÃO DE AZEVEDO CARNEIRO MAIA 
Embargos n.° 9542 — Tip. Indiana, São Paulo, 1921 — 1 vol. 
Curatela do pródigo. In-Revista "O Direito" — Vol. 81 p. 465. 
1845 
ANTÔNIO CÂNDIDO DA ROCHA 
Discussão no conflito de atribuições levantado pelo Presidente 
da Província de São Paulo com referência ao embargo de obra 
nova feita no edifício destinado á Escola Normal. In-Revista 
"O Direito" — Vol. 7 p. 259. 
JOÃO JOSÉ RODRIGUES 
Consultas jurídicas — Ed. e H. Laemmert, Rio de Janeiro, 1873 
— 1 vol. 
Miscelanea jurídica ou grande pecúlio de decisões — B. L. 
Garnier, Rio de Janeiro, 1875 — 1 vol. 
LUIZ FRANCISCO DA CÂMARA LEAL 
Apontamentos sobre suspeições e recusações no judiciário e 
no administrativo — Tip. Cândido Martins Lopes, Curitiba, 
1863—1 vol. 
Os processo crimes de ação meramente particular devem ou 
não ser submetidos a julgamento no Tribunal de Relação, ha-
vendo demora ou omissão das partes quanto ao preparo deles? 
— In-Revista "O Direito" — Vol. 11, p. 20. 
Despejo — In-Revista "O Direito" — Vol. 11, p. 57. 
Tratamento dos procuradores da Coroa — In-Revista "O Direi-
to" — Vol. 6 p. 173. 
Alegando o pronunciado por crime inafiançável prescrição des-
te quando o processo já tem passado para o juizo preparador 
dos processos para o júri, a que juiz compete conhecer dela em 
1." instância, ao juiz municipal ou ao de direito? — In-Revista 
"O Direito" — Vol. 10, p. 663. 
O promotor publico pode dar denúncia contra o juiz de di-
reito? — In-Revista "O Direito" — Vol. 10, p. 425. 
Devem os escrivães de apelações extrair sentenças dos proces-
sos crimes quando os réus têm sido condenados á prisão ou 
pena pecuniária, pelo júri, e a Relação do distrito, na apela-
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ção, tem deixado subsistente essa condenação? — In-Revista 
"O Diretio" — Vol. 10, p. 656. 
Dado que u m réu chame para seu advogado ou procurador no 
júri a pessoa que seja pái, irmão ou cunhado do juiz de direito, 
o que deve ter lugar, a retirada desses juiz e chamamento de 
seu substituto ou a não admissão de tal procurador? — In-Re-
vista "O Direito" — Vol. 11, p. 530. 
O art. 80 da lei de 3 de dezembro de 1841, derrogou a de 10 
de junho de 1835? In-Revista "O Direito" — Vol. 12 p. 12. 
O que é carta testemunhavel, quando tem lugar e de que modo? 
— In-Revista "O Direito" — Vol. 10, p. 220. 
Qual o prazo para apresentação dos embargos ao acórdão, em 
causa eivei? — In-Revista "O Direito" — Vol. 10, p. 198. 
Até a ocasião de assinar o acórdão o desembargador pode mo-
dificar ou reformar o seu voto? — In-Revista "O Direito" — 
Vol. 16, pag. 639. 
Embargo ou aresto. Suas condições. E m que casos tem lugar. 
In-Revista "O Direito" — Vol. 10, p. 39. 
Que fim teve o aviso de 20 de Setembro de 1876, quando decla-
rou que a intimação de despachos judiciais pode ser ato dis-
tinto da citação ou notificação? — In-Revista "O Direito" — 
Vol. 13 — pag. 233. 
O prazo marcado para decisão, pelos Tribunais de relação, de 
recursos eleitorais sobre irregularidades que importem nuli-
dade das qualificações, interrompe-se pela interposição de fé-
rias? In-Revista "O Direito" — Vol. 15 p. 601. 
Pode ou não dar-se o interdito de manutenção de posse quanto 
aos direitos que têm aqueles que se acham no estado interme-
diário entre o de liberdade e o de escravidão? — In-Revista "O 
Direito" — Vol. 12, pag. 65. 
Dado que o autor em causa de homicídio apele da sentenv-
absolutoria do réu, e, estando o feito sem andamento em razão 
da fuga deste, requeira desistência de seus direitos, deve ou 
não ser julgada finda por perempção da ação, não tendo o juiz 
de direito, nem o promotor publico apelado conjuntamente, e 
opinado o promotor da justiça da 2.* instância pela prossecução 
da causa como de ação publica, quando ouvido por ocasião da 
pretensão de desistência do autor? — In-Revista "O Direito" 
— Vol. 12, pag. 237. 
O que é a publicação da sentença ou despacho do juiz de di-
reito, e se pode ou não ser suprida por "cumpra-se" do juiz 
municipal ou de rfãos, expressamente incumbido pela lei de 
fazê-la — In-Revista "O Direito" — Vol. 12, pag. 492. 
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MA R T I M FRANCISCO RIBEIRO D E A N D R A D A 
Teses e dissertação apresentada á Faculdade de Direito de S. 
Paulo — Tip. Imparcial, Santos, 1851 — 1 vol. 
TRISTÃO DE ALENCAR ARARIPE 
Vida do padre Estanislau de Campos da Sociedade de Jesus — 
Tip. Laemmert, Rio de Janeiro — 1889 — 1 vol. 
A nulidade estabelecida para os contratos celebrados nos 40 
dias anteriores á decretação da falência, compreende os con-
tratos comerciais e não se restringe a algumas espécies — In-
Revista "O Direito" — Vol. 3, pag. 537. 
Competência do preparo dos processos de crimes policiais — 
In-Revista "O Direito" — Vol. 21, pag. 385. 
A fiança do leiloeiro e do corretor não tem a mesma extensão — 
In-Revista "O Direito" — Vol. 3, pag. 1. 
Julgamento de nulidade na Relação — In-Revista "O Direito", 
— Vol. 19, pag. 585. 
O direito de perdão e anistia conferido pelo Poder Moderador 
— In-Revista "O Direito" — Vol. 16, pag. 209. 
A falta de entrega do deposito civil não sujeita o depositário á 
prisão mas sim ao processo criminal — In-Revista "O Direito" 
— Vol 6, pag. 527. 
A ação rescisória não pode ser indistintamente admitida no 
nosso processo civil — In-Revista "O Direito" — Vol. 6, pag. 
159. 
Legislação brasileira sobre marcas — In-Revista "O Direito" 
— Vol. 7, pag. 617. 
A competência conferida ao juiz formador da culpa, para co-
nhecer e decidir dos casos do art. 10 do Código Criminal, não 
exclue a competência do júri ou do juiz do plenário — In-Re-
vista "O Direito" — Vol. 2, pag. 1. 
Salvo no caso de pena ultima, são precisos os dois terços dos 
votos do concelho dos jurados para a imposição da pena — In-
Revista "O Direito" — Vol. 1, pag. 129. 
Pode o cidadão brasileiro ser exautorado de sua nacionalidade 
por decreto do Poder Executivo? — In-Revista "O Direito" — 
Vol. 14, pag. 193. 
Podem ser processados pelo chefe de policia os crimes de que 
trata o art. 1 da Lei de 2 de julho de 1850, no caso excecional 
do art. 60 do regulamento de 31 de janeiro de 1842? — In-Re-
vista "O Direito" — Vol. 11, pag. 521. 
Como deve proceder o juiz processante nos casos de morte, fe-
rimentos ou ofensas fisicas, quando estes casos acontecerem 
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por impericia, imprudência ou falta de observância de algum 
regulamento — In-Revista "O Direito" — Vol. 8, pag. 617. 
Julgamento dos bispos — In-Revista "O Direito" — Vol. 5, 
pag. 165. 
Cidades petrificadas e inscrições lapidares no Brasil — In-
Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro — Vol. 50, parte 1.*, 
pag. 213. 
Primeiro navio francês no Brasil — In-Revista do Instituto 
Hist. e Geog. Brasileiro, tomo 49, pag. 315, parte 2.'. 
Expedição do Ceará em auxilio do Piauí e Maranhão — In-
Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro, tomo 48, pag. 235. 
Independência do Maranhão — In-Revista do Inst. Hist e Geog. 
Brasileiro, tomo 48, parte 2.a, pag. 159. 
Tradição sobre a palavra Brasil — In-Revista do Inst. Hist. e 
Geog. Brasileiro, tomo 59, parte 1.", pag. 421. 
Relação autentica de viagem — In-Revista do Inst. Hist. e Geog. 
Brasileiro, tomo 49, pag. 333, parte 2.". 
Guerra civil do Rio Grande do Sul — In-Revista do Inst. Hist. 
e Geog. Brasileiro, tomo 43, parte 2.*, pags. 115 e 293 — Tomo 
46, parte 2.', pag. 165 e tomo 47, parte 2.", pag. 47. 
Noticia sobre a maioridade — In-Revista do Inst. Hist. e Geog. 
Brasileiro, tomo 44, parte 2.", pag. 167. 
1846 
JOÃO JOSÉ DE ANDRADE PINTO JÚNIOR 
Quais as vantagens da divisão do Poder Legislativo entre a 
Coroa e as suas Câmaras? — Tese — M. F. de Faria, Pernam-
buco, 1857 — 1 folh. 
A centralização administrativa será mais conveniente ou me-
nos do que a centralização política? — Tese — Tip. Univer-
sal, Recife, 1859 — 1 vol. 
Discurso pronunciado no Tribunal do Júri da Cidade de São 
Paulo — Tip. Literária, São Paulo, 1862 — 1 vol. 
Economia Politica — O aumento da riquesa será compatível 
com a diminuição dos valores provenientes dos melhoramentos 
industrias? — Tese — Tip. Acadêmica, Recife, 1859.! 
JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA 
Discurso proferido na abertura da Assembléia Legislativa Pro-
vincial, no dia 15 de fevereiro de 1855 — Ant. Louzada e An-
tunes, São Paulo, 1855 — 1 vol. 
Resposta ao Dr. Vasques Sagastuma — In-Revista do Inst. Hist. 
e Geog. Brasileiro, tomo 59, parte 1.", pag. 287. 
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O filho natural reconhecido sucede aos colaterais paternos? — 
In Fórum — Vol. 2, pag. 205. 
Competência do Supremo Tribunal — Pessoas privilegiadas — 
Crimes administrativos e particulares — In-Gazeta Jurídica — 
Vol. 48, pag. 135. 
1847 
JOSÉ ANTÔNIO VAZ DE CARVALHAES 
Relatório apresentado á Assembléia Legislativa Provincial da 
Província do Paraná — C. M. Lopes, ed. Curitiba, 1857 — 1 
vol. 
1848 
JOÃO CARDOSO DE MENEZES E SOUSA 
Colonização do Brasil — Tese — Tip. Nacional — Rio de Ja-
neiro, 1875 — 1 vol. 
JOAQUIM BERNARDES DA CUNHA 
Primeiras linhas sobre o processo criminal de 1." instância — 
Ed. e H. Laemmert, Rio de Janeiro, 1863 — 1 vol. 
JOSÉ MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA DE BARROS 
Constituição política do Império do Brasil. — Ed. e H. Laem-
mert — Rio de Janeiro, 1855 — 1 vol. 
OLEGARIO HERCULANO DE AQUINO E CASTRO 
Pratica das correições ou comentário ao regulamento de 2 de 
out. de 1851. — Ed. e H. Laemmert — Rio de Janeiro, 1862, 1 
vol. 
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde sua funda-
ção até hoje — In-Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro — 
Vol. 60, Parte 2.", p. 171. 
Da influencia da minoridade sobre a aplicação da pena — In-
Revista Jurídica do Rio de Janeiro — Vol. III, p. 5. 
Satisfação substitutiva — In-Revista Jurídica do Rio de Ja-
neiro — Vol. I, pag. 278. 
Processo de falência. Exame crítico — In-Revista "O Direito" 
— Vol. I, p. 7. 
Prisão preventiva dos Desembargadores. — In-Revista "O Di-
reito. — Vol. 1, p. 393. 
Prisão por custas — In-Revista "O Direito" — Vol. 6, p. 163. 
Relações revisoras. — In-Revista "O Direito" — Vol. 15, p. 1. 
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Falência das sociedades anônimas — In-Revista "O Direito" 
— Vol. 18, p. 193. 
Agravo no ato do processo — In-Revista "O Direito" — Vol, 
11 p. 513. 
Ações sumarias — Execuções — In-Revista "O Direito" — Vol. 
12 p. 5. 
Juizes substitutos — Atribuições — Recursos — In-Revista "O 
Direito" — Vol. 14 p. 5. 
Projetos apresentados pela Comissão nomeada pelo Governo em 
1882, e precedidos de uma exposição de motivos. — In-Revista 
"O Direito" — Vol. 31 p. 161. 
Reforma judiciaria — In-Revista "O Direito" — Vol. 28 p. 481. 
Fiança provisória. —• In-Revista "O Direito" — vol. 7 p. 5. 
Inquéritos policiais; — In-Revista "O Direito" — Vol. 6, p. 5. 
Supressão dos lugares de juizes municipais — In-Revista "O Di-
reito" — Vol. 29 p. 5. 
A forma federativa exige a dualidade da justiça federal e das 
justiças dos Estados ainda que tenha sido mantido o principio 
da unidade do direito publico? — In-Revista "O Direito" — 
Vol. 82, p. 327. 
Das nulidades e seus efeitos em geral e especialmente da falta 
de curador ao réu escravo — In Revista "O Direito" — Vol. 
5, p. 5. 
O "habeas corpus" segundo os princípios da legislação federal. 
— In-Revista "O Direito" — Vol. 55, p. 5. 
OVIDIO LOUREIRO 
Os crimes conexos aos especiais, processados de conformidade 
com a lei n. 302 de 2 de junho de 1850, deverão ser julgados 
pelos juizes de Direito ou pelo júri? — In-Revista "O Direito" 
— Vol 15, p. 225. 
PAULO ANTÔNIO DO VALLE 
Caetaninho ou o tempo colonial — Tip. do Governo, S. Paulo, 
1849 — 1 vol. 
Saudades e consolações — E m col. com Baltazar da Silva Car-
neiro — Tip. G. Deliu — Santos, 1861 — 1 vol. 
Legenda do Ipiranga — Tip. do Diário, São Paulo, 1874 — 1 
vol. 
Parnaso Acadêmico paulistano — Tip. do Correio Paulistano, 
S. Paulo, 1881 — 1 vol. 
Noções de arte poética — Tip. do Diário de São Paulo — São 
Paulo, 1884 — 1 vol. 
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A Bernarda de Francisco Ignacio em São Paulo em 23 de maio 
de 1822 — Tip. Com. e Ind. de São Paulo — São Paulo, 1894 — 
1 vol. 
1850 
FRANCISCO JUSTINO GONÇALVES DE ANDRADE 
Teses e dissertação apresentadas á Faculdade de Direito de 
São Paulo — Tip. da Lei — São Paulo, 1859 — 1 vol. 
Memória histórica acadêmica apresentada á Faculdade de Di-
reito de São Paulo em 1862. — Manuscrito. 
Questão de águas entre prédios confinantes — In-Gazeta Jurí-
dica — Vol. 8, p. 5. 
Mandato — Fraude do mandatário — Responsabilidade do 
mandante — Fraudes aduaneiras — In-Gazeta Jurídica — Vol. 
27, p. 197. 
Definição e natureza da posse — In-Revista Jurídica do Rio de 
Janeiro — Vol. 3, p. 242 
Sistemas de codificação civil — In-Revista "O Direito" — VoL 
47, p. 5. 
JOAQUIM FELICIO DOS SANTOS 
Projeto do código civil brasileiro — Tip. Nacional, Rio de 
Janeiro, 1882 — 1 vol. 
Idem, H. Laemmert e Cia., Rio de Janeiro — 1884-1887 — 5 vols. 
JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR 
Questão de habeas corpus — Tip. Perseverança — Rio de Ja-
neiro, 1868 — 1 vol. 
O sistema representativo — B. L. Garnier, Rio de Janeiro —• 
1868 — 1 vol. 
Propriedade — B. L. Garnier, Buenos Aires, 1883 — 1 voL 
(Prefacio do Conselheiro Antônio Joaquim Ribas). 
1852 
JOAQUIM RUSSELL 
Lingua inglesa — F. O. Q. Regadas — Rio de Janeiro, 1859 — 
1 vol. 
1853 
ANDRÉ AUGUSTO DE PADUA FLEURY 
O presidio de Fernando de Noronha e as nossas prisões Tip.. 
Nacional — Rio de Janeiro, 1880 — 1 vol. 
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FRANCISCO A. SOUZA CARVALHO 
Ação de nulidade de escritura e hipoteca — Apelação n. 18.946 
— São Paulo s/ed-s/d. — 1 folh. 
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS LOPES 
Teses e dissertação apresentada á Faculdade de Direito de São 
Paulo — Tip. Imparcial — São Paulo, 1862 — 1 vol. 
JOÃO MENDES DE ALMEIDA 
A Câmara quatrienal e a agricultura — Tip. da Lei — São Pau-
lo, 1857 — 1 vol. 
Dicionário geográfico da Provincia de São Paulo. — Siqueira 
& Cia. — São Paulo, 1902 — 1 vol. 
Habeas corpus — Tribunal de Relação de São Paulo — Tip. 
Jorge Seckler — São Paulo, 1880 — 1 vol. 
Questão forense — Agravo n. 172 — Tip. Jorge Seckler — São 
Paulo, 1879 — 1 folh. 
Algumas notas genealogicas — Pauperio & Cia. — São Paulo, 
1886 — 1 vol. 
Discurso proferido no Instituto da Ordem dos Advogados de 
São Paulo — Maciel & Cia. — São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Inventário do finado Barão de Itapetininga — Tip. da Pro-
vincia de São Paulo — São Paulo, 1876 — 1 vol. 
Alistamento eleitoral — s/ed. s/d — 1 folh. 
Manifesto ao Partido Conservador de São Paulo — Tip. Jorge 
Seckler — São Paulo, 1882 — 1 vol. 
Apelação civil n. 427 — F. Gerlach & Cia. — São Paulo, 1896 
— 1 folh. 
Apelação civil n. 658 — Tip. Jorge Seckler — São Paulo, 1882 
— 1 folh. 
Apelação civil n. 153 — Tip. Jorge Seckler — São Paulo, 1884 
— 1 folh. 
Agravo — Tip. da Provincia de São Paulo — São Paulo, 1876 
— 1 folh. 
O ataque de Piratininga — Apêndice á obra de João Mendes 
de Almeida Júnior "Os indígenas do Brasil, seus direitos in-
dividuais e politicos". 
Sambaquis — In-Revista do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro. — 
Vol. 56, parte 2.» p. 43. 
JOÃO THEODORO XAVIER DE MATTOS 
Direito natural — Preleções litografadas — Lit. J. Martins 
São Paulo, s/d. — 1 vol. 
Direito constitucional — Preleções litografadas — Tip. J. Mar-
tins — São Paulo — s/d. — 1 vol. 
Os sobrinhos sucedendo sós aos tios, sucedem in capita ou in 
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stirpe? — Tese — Tip. Imparcial — São Paulo, 1860 — 1 vol. 
Discussão no conflito de atribuições — Tip. do Diário — São 
Paulo, 1875 — 1 vol. 
Recurso administrativo interposto por vários interessados con-
tra o contrato celebrado entre o Governo de São Paulo e a 
Cia. D'Oeste de Estrada de Ferro — Tip. Comercial — São Pau-
lo, 1877 — 1 vol. 
Memória histórica apresentada á Faculdade de Direito de São 
Paulo, em 1863 — Manuscrito. 
Teoria transcendental do direito — Tip. Jorge Seckler — São 
Paulo, 1876 — 1 vol. 
Conflito de atribuições levantado pela Presidência de São Pau-
lo — In-Revista "O Direito" — Vol. 9, p. 203. 
Lição acadêmica analisando o art. 101, § 8." da Constituição. — 
In-Revista "O Direito" — Vol. 11, p. 281. 
JOSÉ CÂNDIDO DE AZEVEDO MARQUES 
Regulamentos expedidos pelo Exmo. Governo Provincial para 
execução de diversas leis provinciais — Tip. Imparcial — São 
Paulo,° 1874 — 1 vol. 
Analise do decreto n. 5233 de 24 de março de 1873 — In-Revista 
"O Direito" — Vol. 10, p. 668. 
MANOEL IGNACIO GONZAGA 
Sociedade de responsabilidade limitada — In-Revista Juridica 
do Rio de Janeiro — Vol. 2, p. 13. 
1854 
JOSÉ MARIA CORRÊA DE SÁ E BENEVIDES 
Os governos despoticos podem ser justificados pelos princípios 
de direito publico? — Tese — Tip. Imparcial — São Paulo, 
1858 — 1 vol. 
O art. 6." da Constituição é constitucional? — Tese — Tip. Li-
terária — São Paulo, 1865 — 1 vol. 
Discurso pronunciado no Tribunal do Júri de São Paulo, em 
defesa de d. Maria Fernandes Serra — Tip. Jorge Seckler — 
São Paulo, 1875 — 1 vol. 
Direito romano — Preleções litografadas — 1877 — s/ed. — 
1 vol. 
Elementos de filosofia do direito privado — Tip. União S. 
Paulo, 1884 — 1 vol. 
Filosofia elementar do direito publico interno, temporal e uni-
versal — Baruel, Pauperio & Cia. — São Paulo, 1887 — 1 vol. 
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Apelação comercial n. 373 — Tip. Hennies Irmãos — São Paulo, 
1894 — 1 vol. 
Apelação comercial n. 1942 — Espíndola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1898 — 1 vol. 
Embargos e sua sustentação — Tip. Industrial — São Paulo, 
1898 — 1 folh. 
Memorial de revista — s/ed. — s/d. — 1 folh. 
O espirito das sociedades — In-Revista da Faculdade de Di-
reito de São Paulo — Vol. 25, p. 237. 
JOSÉ GOMES DA SILVA MAMEDE 
Seguindo-se ao rapto o casamento, devem ser aliviados da pe-
na os mandatário e cúmplice? — Tese — Tip. Literária — S. 
Paulo, 1862 — 1 folh. 
MANOEL FRANCISCO CORRÊA 
Saque de Assunção e Luque atribuido ao exército brasileiro na 
guerra do Paraguai — In-Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasi-
leiro — Tomo 59, parte l.a, p. 369. 
Prisão de oficiais da Corveta alemã "Nymphe" em 1871 — In-
Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro — Tomo 64, parte 2.', 
p. 5. 
Memória — In-Revista do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro — To-
mo 73, parte 2.", p. 5. 
THOMAS ALVES JÚNIOR 
Anotações teóricas e práticas ao código criminal. — Francisco 
Luiz Pinto & Cia. — Rio de Janeiro, 1864, 1865 — 5 vols. 
Revista comercial n. 9668 — Pereira Braga & Cia. — Rio de 
Janeiro, 1881 — 1 vol. 
E m direito comercial não há ação de reivindicação — In-Re-
vista "O Direito" — Vol. 2, p. 156. 
1855 
AMÉRICO BRASILIENSE DE ALMEIDA MELLO 
Lições de Historia Pátria — Tip. da Provincia — São Paulo, 
1877 — 1 vol. 
Fala dirigida ao Congresso Constituinte de São Paulo — Tip. 
Vanorden & Cia. — São Paulo, 1891 — 1 vol. 
São Paulo — Manuscrito de ex-Regente Feijó — In-Revista do 
Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro — Vol. 51-bis, p. 141. 
Organização judiciaria do Estado de São Paulo — In-Revista 
"O Direito" — Vol. 57, p. 215. 
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ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA MACHADO E SILVA 
A ciência do direito — In-Revista Jurídica do Rio de Janeiro 
— Vol. 1, p. 43. 
ANTÔNIO FERREIRA VIANNA 
Ação de indenização — Tip. Industrial de São Paulo — São 
Paulo, 1895 — 1 vol. 
A fusão — Tip. Liberal — São Paulo, 1854 — 1 vol. 
CAETANO JOSÉ DE ANDRADE PINTO 
Atribuições dos Presidentes de Provincia — B. L. Garnier — 
Rio de Janeiro — 1865 — 1 vol. 
CLEMENTE FALCÃO DE SOUZA FILHO 
No direito pátrio basta o simples pacto para a transferencia 
do dominio? — Tese — Tip. Imparcial — São Paulo, 1859 — 
1 vol. 
Direito civil — Preleções litografadas — J. Martins — S. Pau-
lo, s/d. — 1 vol. 
O processo de Leocadio Leopoldino da Fonseca e Silva, acadê-
mico do 2.° ano da Faculdade de Direito de São Paulo — 
s/ed. — São Paulo, 1879 — 1 vol. 
MANOEL DA SILVA MAFRA 
Jurisprudência dos tribunais — B. L. Garnier — Rio de Ja-
neiro, s/d — 3 vols. 
Prontuário das leis de manumissão — Tip. Nacional — Rio de 
Janeiro, 1877 — 1 vol. 
VICENTE MAMEDE DE FREITAS 
Do concelho de Estado — Tese — Tip. Dois de Dezembro — 
São Paulo, 1859 — 1 folh. 
As notas promissórias prescrevem dentro do prazo de 5 anos? 
— Tese — Tip. da Provincia — São Paulo, 1878 — 1 folh. 
Direito de punir —• Tese — Tip. Jorge Seckler — São Paulo, 
1879 — 1 folh. 
E' o estatuto real ou pessoal que se aplica á facção ativa tes-
tamentaria em matéria de solenidades internas e externas — 
Tese — Tip. Jorge Seckler — São Paulo, 1882 — 1 folh. 
Direito de propriedade — Tese — Tip. Imparcial — São 
Paulo, 1865 — 1 vol. 
Apontamentos sobre a prestação de culpa. In-Revista da Fa-
culdade de Direito de São Paulo — Vol. 5, p. 115. 
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1856 
JOSÉ F E R N A N D E S D A COSTA PEREIRA JÚNIOR 
Apelação eivei n. 1877 — Tip. e Lit. do Imp. Inst. Artístico — 
Rio de Janeiro, 1878 — 1 folh. 
JOSÉ MARIA DA CUNHA LEAL 
O que é conflicto — Suas espécies — Pessoas e autoridades 
competentes para levantar conflito — Processo, decisão e re-
cursos — Tese — Tip. Literária — São Paulo, 1858 — 1 vol. 
MANOEL ANTÔNIO DUARTE DE AZEVEDO 
Ação de manutenção de posse — Of. Salesianas — São Paulo, 
1901 — 1 folh. 
Discursos — Tip. do Diário Oficial — São Paulo, 1903 — 
1 vol. 
Aquisição da posse por intermediário. — Tip. Industrial — S. 
Paulo, 1898 — 1 vol. 
Contestação dos créditos hipotecários. — Tip. Maciel & Cia. — 
São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Prevaricação, furto e falsidade. — Tip. Maciel & Cia. — São 
Paulo, 1895 — 1 vol. 
Obediência hierárquica — Tese — Tip. Literária — São Paulo, 
1859 — 1 vol. 
Apelação comercial n. 1540 — Tip. Jorge Seckler — São Paulo, 
1888 — 1 folh. 
Apelação eivei n. 913 — Tip. Industrial — São Paulo, 1896 — 
1 vol. 
Apelação eivei n. 932 — O Juizo em contas de tutela — Tip. 
Industrial — São Paulo, 1896 — 1 folh. 
Usufruto e fideicomisso — Tip. Guarani — São Paulo, 1895 
— 1 folh. 
Sociedades anônimas — Contra quem se deve intentar a ação 
de nulidade da organização de uma companhia. — Tip. Guara-
ni — São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Controvérsias jurídicas — Escolas Profissionais Salesianas — 
São Paulo, 1907 — 1 vol. 
Apelação eivei n. 988 — Tip. Industrial — São Paulo, 1896 
— 1 folh. 
Apelação eivei n. 1074 — Tip. Industrial — São Paulo, 1896 
— 1 folh. 
Processo de responsabilidade — Tip. Jorge Seckler — São Pau-
lo, 1879 — 1 vol. 
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Apelações eiveis ns. 1324, 1270, 1694, 1147, 1574, 587, 459, 261, 
53, 26, 1622, 1645 e 767 — Diversos editores — São Paulo, 1886 
— 1 vol. 
Apelação eivei n. 1069 — Tip. Jorge Seckler, São Paulo, 
1886 — 1 vol. 
Apelação eivei n. 3409 — Duprat & Cia. São Paulo, 1902 — 1 
vol. 
Apelação eivei n. 3329 — Duprat & Cia., São Paulo, 1903 — 
1 vol. 
No casamento por dote e arras sem mais declaração a respeito 
dos bens comunicam-se os adquiridos? — Tip. Literária, São 
Paulo, 1862 — 1 vol. 
Apelação comercial n. 1551 — Tip. Jorge Seckler, São Paulo, 
1888 — 1 folh. 
Apelação comercial n. 1540 — Tip. Jorge Seckler, São Paulo, 
1888 — 1 folh. 
Questão de Guarapuava — Casa Espinola, São Paulo, 1923 — 
1 folh. — (Em colaboração com Gilberto Sampaio). 
Discurso sobre o orçamento do Ministério da Justiça — Tip. 
Americana, Rio de Janeiro, 1874 — 1 vol. 
Dr. Luiz Lassagna — s/ed. — São Paulo, 1899 — 1 folh. 
E m toda e qualquer causa de valor até 500$ as custas são pagas 
Os frutos colhidos são bens moveis e, pois, insuscetíveis de 
por metade. In — Revista "O Direito" vol. 7 p. 52 
ônus hipotecários. In-Revista "O Direito", vol. 111, p. 233. 
Inteligência dos arts. 15 e 19 da lei hipotecaria — In-Revista 
"O Direito" vol. 86 — p. 163 
É valiosa a doação "mortis causa" de todos os bens, feita pelas 
avós aos netos, com consentimento do filho, para evitar que 
tais bens caiam sob as execuções. In-Revista "O Direito" vol. 
102 p. 233 
Competência do Juiz nas comarcas gerais para assinar os al-
varás de suplemento de idade, etc. In-Revista "O Direito" vol. 
8 p. 231 
Pátrio poder. Viuva binuba. Usufruto dos bens dos filhos. 
In-Gazeta Jurídica vol. 25 p. 179 
Os empregados do Foro em Franca. In-Gazeta Jurídica vol. 
33 p. 96 
Conflito do penhor agrícola com a hipoteca. In-Gazeta Jurí-
dica vol. 22 p. 278 
Contestação dos créditos hipotecários. In-Revista de Direito, 
vol. 10 p. 269 
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1857 
ANTÔNIO CORRÊA DO COUTO 
Dissertação sobre o atual Governo da Republica do Paraguai 
— Tip. Imperial, Rio de Janeiro, 1865 — 1 vol. 
HYGINO ALVARES DE ABREU E SILVA 
A lei n. 601 de 18 de setembro de 1850 pertence exclusivamen-
te ao domínio do direito civil? Tip. Literária, São Paulo, 1858 
— 1 vol. 
JOÃO BAPTISTA PEREIRA 
Responsabilidade de terceiro por conta de quem se saca a letra 
de cambio. — Tip. Dois de dezembro, São Paulo, 1858 — 1 vol. 
Código criminal do Império do Brasil — E. A. de Oliveira, Rio 
neiro — vol. 2 p. 276. 
Falsidade e estelionato — In-Revista Jurídica do Rio de Ja-
neiro vol. 2 — p. 276 
DOMINGOS DE ANDRADE FIGUEIRA 
A divisão das pessoas em nobres de diversas hierarquias e ple-
bleus, consagrada pelo direito português nas Ordenações, su-
bsiste entre nós? No caso afirmativo quais as leis que adota-
ram e seus efeitos jurídicos. As exceções ou privilégios de que 
gosam os nobres são justificáveis pela pública utilidade e con-
siliaveis com o art. 179, § 2 e 16 da Constituição? (Tese) Tip. 
Dous de dezembro, São Paulo, 1857 — 1 vol. 
JOAQUIM DE ALMEIDA LEITE DE MORAES 
Quais são os deveres moraes da administração segundo as nos-
sas instituições? (Tese) Tip. Literária, São Paulo, 1860 — 1 
folh. 
Revogação das leis pelos costumes — (Tese) s/ed. — São Paulo, 
1878 — 1 folh. 
— O Código penal de 1890. In-Gazeta Jurídica — Vols. 1 e 2 
pags. 300, 448 e 5 
LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA 
— Direito de família — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1869 — 
1 vol. 
Direito das cousas — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1877 — 
2 vols. 
Princípios de direito internacional — Jacinto Ribeiro dos San-
tos, Rio de Janeiro, 1902 — 2 vols. 
Direito de família — Virgílio Maia & Cia., Rio de Janeiro, 1918 
— 1 vol. 
Pareceres de direito civil — Editados pelo Cons. Cândido de 
Oliveira —• Anotações de Lafayette Filho — Rio de Janeiro, 
1921 — 2 vols. 
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Direito das Cousas — Tip. Baptista de Souza, Rio de Janeiro, 
1922 — 1 vol. 
Quando o juiz da Provedoria pode não mandar cumprir u m 
testamento — In-Revista "O Direito" vol. 100 — p. 339 
Doação de pais a filho. Colação. In-Revista de Direito, vol. 
21 p. 251 
Processo executivo para cobrança de honorários médicos — 
In-Gazeta Jurídica — vol. 11, p. 5 
Nulidades que afetam a hipoteca e que podem ser alegadas na 
execução. Ação ordinária. Nulidades que afetam a obrigação. 
In-Gazeta Jurídica, Vol. 28 p. 253 
Reconhecimento do filho natural. Direito internacional pri-
vado. In-Gazeta Jurídica — vol. 41 p. 228 
Da unificação do direito privado. In-Revista "O Direito" — 
vol. 84 p. 20 
Qual a legislação — estadual ou federal — que rege o processo 
executivo hipotecário? Interpretação da lei mineira. In-Re-
vista "O Direito" — vol. 96 p. 204. 
Incompetência dos juizes de órfãos para proceder ex-officio a 
inventários e partilhas de bens entre herdeiros maiores, embo-
ra u m destes herdeiros tenha órfãos menores. In-Revista "O 
Direito" — vol. 65 p. 167-
Devem ser recebidos os embargos opostos pelo executado em 
u m processo de indenização civil pelo crime de calunia, se os 
ditos embargos forem instruídos com documentos que provem 
que, em grau de revisão de crime, o Supremo Tribunal Fede-
ral reformou a sentença condenatoria pelo delito que deu ao 
processo civil. In-Revista "O Direito" — vol. 88 p. 185 
Registro Torrens. In-Revista "O Direito" — vol. 84, p. 48 
Inteligência da legislação relativa ao uso de condecorações e 
medalhas instituídas pelo antigo e atual regimes, e aceitação 
dos concedidos por governos estrangeiros. In-Revista "O Di-
reito" — vol. 89 p. 169. 
O legado feito a concubina, embora com a declaração de que é 
antes uma remuneração por serviços prestados ao testador du-
rante sua moléstia, não tem o caráter jurídico de uma doação 
remuneratoria, deve ser deduzido da terça e está sujeito ao 
pagamento de imposto. In-ReVista "O Direito" — vol. 88 
p. 30 
Nulidade de testamento. In-Revista "O Direito" — vol. 5 p. 
571 
Sucessão de filhos naturais. In-Revista "O Direito" — vol. 
4 p. 633 
Qual a maneira mais eficaz de combater, sob o ponto de vista 
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preventivo, a mendicidade e a vagabundagem? — In-Revista 
"O Direito" — vol. 85 p. 351 
Reconhecimento de filho natural. In-Revista "O Direito" — 
vol. 99 p. 518 
TITO AUGUSTO PEREIRA DE MATTOS 
Poderá o Bispo em sua diocese suspender a um sacerdote do 
exercício de suas funções administrativamente sem as forma-
lidades do Juízo? (Tese) Tip. Antônio Louzada Antunes, São 
Paulo, 1858 — 1 folh. 
1858 
AURELIANO CÂNDIDO TAVARES BASTOS 
Cartas do solitário — s/ed., Rio de Janeiro, 1863 - 1 vol. 
BALTHAZAR DA SILVA CARNEIRO 
A reforma bancária do Império do Brasil — Tip. de Pinheiro 
e Cia., Rio de Janeiro, 1859 — 1 vol. 
Direitos do Estado sobre território ribeirinhos. (Tese) Tip. 
Dois de dezembro, São Paulo, 1859 — 1 folh. 
Saudades e consolações (em col. com Paulo Antônio do Valle) 
— Tip. G. Deluis, Santos, 1 8 6 1 — 1 vol. 
BRAZ BARBOSA DA SILVA 
Ação ordinária eivei — Tip. Carlos Gerke & Cia., São Paulo 
1898 — 1 vol. 
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 
— O registro e averbação no Registro especial foram criados 
para os papeis e títulos tanto civis como comerciais. In-Revis-
ta "O Direito" — vol. 91 p. 25 
DELPHINO PINHEIRO DE ULHOA CINTRA 
E m que consistem o "corpus" e o "animus" como condições 
de aquisição da posse? (Tese), São Paulo, 1873 — 1 folh. 
O interrogatório do acusado considera-se meio de defesa ou 
plebeus? (Tese) — Tip. H. Schroeder, S. Paulo, 1867 — 1 folh. 
Paulo, 1867 — 1 folh. 
Quais as leis entre nós derivadas da distinção entre nobres e 
plebeus ? (Tese) — Tip. H. Scroeder, São Paulo, 1867 — 1 folh. 
FRANCISCO IGNACIO MARCONDES HOMEM DE MELLO 
Estudos históricos brasileiros — Tip. Antônio Louzada Antu-
nes, São Paulo, 1858 — 1 vol. 
A Constituinte perante a Historia. — Tip. da Atualidade, Rio 
de Janeiro, 1863 — 1 vol. 
Escritos históricos e literários. — Ed. e H. Laemmert, Rio de 
Janeiro, 1868 — 1 vol. 
— 360 — 
Apenso ao quadro estatístico e geográfico da Provincia de 
de São Pedro do Rio Grande do Sul. —• Tip. do Jornal do 
Comercio, Porto Alegre, 1868 — 1 vol. 
O General José Joaquim de Andrade Neves, Barão do Triun-
fo. — Tip. Americana, Rio de Janeiro, 1869 — 1 vol. 
Atlas do Império do Brasil pelo Dr. Cândido Mendes de Al-
meida. Noticia literária. — Tip. Quirino e Irmão, Rio de 
Janeiro, 1869 — 1 vol. 
Discursos parlamentares. — Tip. G. Leuzinger e Filhos, Rio 
de Janeiro, 1879 — 1 vol. 
Compêndio para o ensino dos surdos-mudos. — H. Laemmert 
e Cia., Rio de Janeiro, 1881 — 1 vol. 
Mitologia — Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1896 — 1 vol. 
Argentina e Brasil — Tip. do Inst. Prof., Rio de Janeiro, 1899 
— 1 vol. 
Portugal e Brasil — Tip. do Inst. Prof., Rio de Janeiro, 1899 
— 1 vol. 
Discurso pronunciado na sessão solene celebrada em 13 de 
fevereiro de 1895 no Colégio Militar. (No mesmo folheto, 
reimpressão do discurso inaugural pronunciado no dia 6 de 
maio de 1889) s/ed., s/d. — 1 vol. 
A minha nebulosa — Tip. do Inst. Nac. dos Surdos Mudos, 
Rio de Janeiro, 1903 — 1 vol. 
A orografia brasileira — In-Revista Brasileira, 3.a fase — 
vols. 1 e 2 pgs. 116 e 350. 
O Visconde de São Leopoldo — In-Revista do Inst. Hist. e 
Geog. Brás. — Tomo, 23, p. 131. 
Notas históricas sobre o General Manoel Luiz Osório — In-
Revista do Inst. Hist. e Geog. Brás. — Tomo 64, parte 2." p. 87. 
Necessidade de uma coleção sistemática de documentos da 
Historia do Brasil — In-Revista do Inst. Hist. e Geog. Brás. 
— Tomo 64, parte 2.a p. 149. 
A guerra dos mascates em Pernambuco. — In-Revista do Inst. 
Hist. e Geog. Brás. — Tomo 64, parte 1." p. 253. 
Minas de prata de Sorocaba. — In-Revista do Inst. Hist. e Geog. 
Brás. — Tomo 51, bis, p. 311. 
Excursões geográficas — In-Revista do Instit. Hist. e Geog. Brás. 
— Tomo 51, bis, p. 167. 
Conferência proferida aos dezesete de março de 1917, no 
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe — Imprensa Ofi-
cial, Aracaju, 1917. — 1 folh. 
O conselheiro Paulino José Soares de Souza. In Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Brás. — tomo 66, parte 2." p. 71. 
índice cronológico dos fatos mais notáveis da história da Ca-
pitania, depois Provincia de São Pedro do Rio Grande do Sul 
— 361 — 
In-Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brás. — Tomo 42, parte 2.*, 
p. 115. 
Excursões pelo Ceará, São Pedro do Rio Grande do Sul e São 
Paulo. In-Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brás. — Tomo 35, par-
te 2.*, p. 80. 
Viagem ao Paraguai. In-Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brás. — 
tomo 36, parte 2.», p. 5. 
O Brasil intelectual em 1801 — In-Rev. do Inst. Hist. e Geogr. 
Brás. — tomo 64, parte 1.", p. 5. 
Documentos para a história da viação férrea em São Paulo 
— Inauguração do 1." plano inclinado da Serra de Santos em 
1864. In-Revista. do Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo — vol. 6, 
p. 12. 
FRANCISCO MARIA DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA 
Repertório geral ou indice alfabético das leis do Império do 
Brasil — Ed. e H. Laemmert — Rio de Janeiro, 1847-1860 — 
5 vols. 
Excerpto de direito administrativo — Tip. Alemã de H. 
Schroeder, São Paulo 1865, 1 vol. 
FRANCISCO DE PAULA TOLEDO 
História do Município de Taubaté — Tip. da Provincia — 
São Paulo, 1877 — 1 vol. 
GABRIEL CAETANO GUIMARÃES ALVIM 
A nulidade de processo perante o júri, por não ter a verifica-
ção das cédulas sido feita pessoalmente pelo próprio juiz de 
direito, carece de reconsideração. In-Revista "O Direito" 
— vol. 6, p. 188. 
JOÃO CARLOS DE OLIVA MAYA 
Pode o Bispo em sua diocese suspender a um sacerdote do 
exercício de suas funções administrativamente sem as forma-
lidades do juízo? (Tese) — Tip. Literária, São Paulo, 1859 
— 1 vol. 
E' danado o coito de mulher soluta com homem casado, mas 
divorciado perpetuamente de sua esposa adúltera, e a prole 
dele oriunda deve considerar-se rigorosamente adulterina? 
In-Revista "O Direito" — vol. 3, p. 257. 
JOÃO SALDANHA DA GAMA 
Catalogo da exposição permanente dos cimelios da Biblioteca 
Nacional — G. Leuzinger e Fos. — Rio de Janeiro, 1885 
1 vol. 
— 362 — 
JOÃO BRAULIO MOINHOS DE VILHENA 
A injúria em carta particular, que seu autor somente enviou 
ao injuriado, sem tê-la antes comunicado a alguém, é crime 
perante o código criminal? In-Revista "O Direito", vol. 38 
p. 321. 
No julgamento de recurso de decisão que concede soltura em 
conseqüência de "habeas-corpus", podem os juizes do recurso 
ordenar as diligências necessárias para mais amplo esclareci-
mento da verdade e das circunstâncias do fato, ou para reti-
ficação dos erros do processo devolvendo-se os autos para esse 
fim ao juizo da primeira instância. In-Revista "O Direito" 
vol. 59, p. 573. 
Quesitos ao júri sobre a circunstância agravante da superio-
ridade em sexo e a atenuante das embriaguez. In-Revista "O 
Direito" — vols. 56 e 57, pgs. 561 e 373. 
JOÃO BAPTISTA CORTINES LAXE 
Estudo sobre a Idade Media — J. R. Azevedo Marques, São 
Paulo, 1857 — 1 vol. 
Regimento das Câmaras Municipais ou lei de 1." de outubro 
de 1828 — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1885 — 1 vol. 
Inteligência da Ord. L. IV Tit. 92PR. in fin. In-Revista Jurí-
dica do Rio de Janeiro — vol. 3, p. 136. 
1859 
JOSÉ FERREIRA DIAS 
Teses e dissertação apresentada á Congregação da Faculdade 
de Direito de São Paulo — Tip. Imparcial, São Paulo, 1861 — 
1 vol. 
JOSÉ VIEIRA COUTO DE MAGALHÃES 
Poderá o Bispo em sua diocese suspender um sacerdote do 
exercício de suas funções administrativamente, sem as forma-
lidades do juizo? — (Tese) — Tip. Literária, São Paulo, 1860, 
— 1 vol. 
Viagem ao Araguaia. — Tip. Providencial, Goiaz, 1863 — 1 vol. 
Idem, nova edição, dirigida por José Couto de Magalhães e 
C. Magalhães Sobrinho — Espíndola, Siqueira e Cia. São 
Paulo, 1902 — 1 vol. 
Os guaianás — Siqueira e Cia. — São Paulo, 1902 — 1 vol. 
Álbum Imperial — Publicação quinzenal — Existem na Bi-
blioteca da Faculdade os volumes correspondentes aos anos 
de 1906 e 1907. 
— 363 — 
Nomes do dia — Secção de Obras do Estado de São Paulo* 
1917 — 1 vol. 
Sétima conferênvia para o tri-centenario de Anchieta — Tip. 
Carlos Gercke e Cia. — São Paulo, s/d — 1 folh. 
Ensaio de antropologia — Região e raças selvagens. In-Rev. 
do Inst. Hist. e Geog. Brás. — tomo 36, parte 2." p. 359. 
PAULO EMÍLIO DE SALLES EIRó 
Sangue limpo — Tip. Literária, São Paulo, 1863 — 1 vol. 
1860 
JOAQUIM AUGUSTO DE CAMARGO 
O cidadão indebitamente recrutado, que recurso terá contra o 
ato de seus agentes? (Tese) — Tip. Imparcial, São Paulo,, 
1866 — 1 folh. 
Qual é a prova que faz no juizo criminal a sentença proferida 
no foro civil? (Tese) — São Paulo, s/ed., 1873 — 1 vol. 
Quais as diferenças em ordem, caracteres e efeitos entre a 
simples capacidade de suceder e a incapacidade por indigni-
dade? (Tese) — Tip. Americana, São Paulo, 1874 — 1 vol. 
Direito penal brasileiro — Tip. da Gazeta do Povo, São Paulo, 
1881 — 1 vol. 
Das cousas. In-Revista "O Direito" — vol. 8, p. 413. 
PEDRO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 
Terribilis Dea — Tip. do Imp. Inst. Artistico, Rio de Janeiro* 
1869 — 1 folh. 
1861 
ANTÔNIO JOAQUIM DE MACEDO SOARES 
Tratado jurídico prático da medição e demarcação das terras 
— Tip. Politécnica, Rio de Janeiro, 1882 — 1 vol. (2." ed.) 
Idem, 3." edição — Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1887 
— 1 vol. 
Regimento dos distribuidores do Geral — Ed. e H. Laemmert* 
Rio de Janeiro, 1868 — 1 vol. 
Sobre o tratamento devido ás Relações e mais tribunais supe-
riores. In-Revista "O Direito" — vol. 18, p. 577. 
Juiz de instância superior é impedido de julgar feito em que 
funcionou juiz seu parente, ainda mesmo que o juiz inferior 
não tenha proferido despacho definitivo, nem interlocutório, 
com força de definitivo. In-Revista "O Direito" vol.. 
70, p. 5. 
— 364 — 
Apostas em corridas de cavalos. In-Revista "0 Direito" — 
vol. 56, p. 353. 
O Concelho do Estado e a lei de 7 de novembro de 1831. In-
Revista "O Direito" — vol. 35, p. 321. 
Da miséria do ofendido — In Revista "O Direito" — vol. 
43, p. 423. 
O novo regimento das custas judiciárias. In-Revista "O Di-
reito" — vol. 5, p. 550. 
Do recurso de agravo na ação de despejo. In-Revista "O Di-
reito" — vol. 9, p. 617 e 10, p. 409. 
Os juizes de direito são competentes para nomearem solicita-
dores provisórios, quando não haja em sua comarca provisio-
nados pelo presidente da respectiva Relação, independente de 
exame de suficiência. In-Revista "O Direito" — vol. 8, p. 635. 
O Art. 231 do regimento n. 3453 de 26 de abril de 1865, não 
obriga cada permutante a duas transcrições, do seu e do tí-
tulo do transmitente. In-Revista "O Direito" — vol. 14, 
p. 410. 
Interpretação do art. 205 do código criminal. In-Revista "O 
Direito" — vol. 19, p. 18. 
Sobre a publicação das sentenças. In-Revista "O Direito" — 
vol. 19, p. 209. 
Da assistência do juiz dos órfãos á avaliação dos inventários. 
In-Revista "O Direito", vol. 15, p. 253. 
Da competência do juiz no conceder licença para alienação 
dos bens de órfãos. In-Revista "O Direito" — vol. 31, p. 489. 
Inteligência do art. 38 do reg. com. In-Revista "O Direito" 
— vol. 57, p. 549. 
Operações de Bolsa. In-Revista "O Direito". — vol. 54, p. 481. 
A antropologia e o direito criminal. In-Revista "O Direito" 
— vol. 47, p. 498. 
Caução de judicato solvendo. In-Revista "O Direito", — vol. 
47, p. 161. 
Reivindicação dos títulos ao portador. In-Revista "O Direito" 
— vol. 55, p. 369. 
Propriedade dos autos e papeis dos cartórios. In-Revista "O 
Direito" — vol. 55, p. 24. 
Registro das firmas comerciais. In-Revista, "O Direito" 
vol. 55, p. 177. 
O duelo perante o código penal. In-Revista "O Direito", vol. 
55, p. 381. 
Pode o promotor público dar-se de suspeito fora dos casos 
legais expressamente determinados em lei? In-Revista "O Di-
reito" — vol. 35, p. 161. 
— 365 — 
Qualificação dos jurados. In-Revista "0 Direito" — vol. 34, 
p. 321. 
A reincidência perante o novo código penal. In-Revista "O 
Direito" — vol. 55, p. 529. 
Da maioria legal para a condenação pelo júri. In-Revista "O 
Direito" — vol. 13, p. 649. 
Do recurso contra o erro da conta das custas feito pelo conta-
dor do juizo. In-Revista "O Direito" — vol. 17, p. 650. 
Processo de assinação de dez dias. In-Revista Juridica do Rio 
de Janeiro — vol. 2, p. 274. 
Recurso em matérias de competência. In-Revista Juridica do 
Rio de Janeiro — vol. 3, p. 132. 
O promotor público não pode articular no libelo matéria prin-
cipal que se não contém na pronúncia. In-Revista "O Direito" 
— vol. 27, p. 5. 
Antigualhas forenses. In-Revista "O Direito" — vol. 21 p. 566. 
Inteligência do art. 322 do código de processo criminal. In-Re-
vista "O Direito" — vol. 22, p. 5. 
Contratos de "quota-litis" In-Revista "O Direito" — yol. 
25, p. 369. 
Processo das medições. Intervenção das mulheres das partes. 
In-Revista "O Direito" — vol. 14, p. 399. 
Da contagem dos juros nos inventários. In-Revista "O Direito" 
— vol. 17, p. 401. 
Do valor da circunstância agravante da noite. In-Revista "O 
Direito" — vol. 17, p. 201. 
Da apelação oficial do protesto por novo julgamento, quando 
á pena de galés, se substituo a de prisão perpétua. In-Revista 
"O Direito" — vol. 25, p. 202. 
Do recurso das deliberações da Câmara. In-Revista "O Di-
reito" — vol. 24, p. 361. 
A confissão pura e simples feita pelo devedor e aceita pelo 
credor, no juizo conciliatório, é conciliação verificada? In-
Revista "O Direito" — vol. 13, p. 5. 
Arrolamento das pequenas heranças no Juizo dos órfãos. In-
Revista "O Direito" — vol, 4, p. 247. 
Inconvenientes do atual modo de votação dos tribunais de jus-
tiça. In-Revista "O Direito" — vol. 11, p. 9. 
Juramento do cabeça de casal para facção de inventário. In-
Revista Juridica do Rio de Janeiro — vol. 1, p. 176. 
Reflexões sobre o processo das falências. In-Revista "O Di-
reito" — vol. 51, p. 323. 
A N T Ô N I O D A SILVA P R A D O 
Notas s/ a colonização em S. Paulo — In-Revista do Brasil, 
vol. 25, fase. 99, p. 195. 
— 366 — 
Entrevista concedida pelo Dr. Antônio da Silva Prado sobre 
a política brasileira — Tip. Oscar Gouvêa — S| Paulo, 1903 
— 1 folh. 
EMÍLIO VALENTIM BARRIOS 
Como se rege o direito que têm os herdeiros dos ofendidos 
para haverem a indenização do dano causado (Tese) — Tip. 
Imparcial, São Paulo, 1862, 1 folh. (Publicado também in-0 
Direito — vol. 14, p. 398). 
FRANCISCO IGNACIO DE CARVALHO REZENDE 
Recordações de São Paulo — Tip. Moreira, Maximino & Cia., 
Rio de Janeiro, 1877 — 1 vol. 
JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA REIS 
A classificação de direitos civis em reais e pessoais abrange 
todo o quadro do direito privado ? (Tese), São Paulo, 1868 — 
1 folh. 
RODRIGO OTÁVIO DE OLIVEIRA MENEZES 
A Lei n. 601, de 18 de Setembro de 1850, pertence exclusiva-
mente ao dominio do Direito Civil? — Quais as razões que se 
deduzem de suas disposições para sustentar a opinião contrá-
ria? (Tese) — Tip. Literária, S. Paulo, 1862 — 1 folh. 
1862 
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA 
Teses e dissertação apresentada á Faculdade de Direito de 
São Paulo. — Tip. Literária, São Paulo, 1859 — 1 folh. 
ANTÔNIO LUIZ RAMOS NOGUEIRA 
Conto misterioso. — Tip. Literária, São Paulo, 1860 — 1 vol. 
AUGUSTO FREIRE DA SILVA 
O acautelador dos bens de defuntos e ausentes — Carlos Seidl 
& Cia., Pará, 1868 — 1 vol. 
Novo método de ensinar a ler e escrever — s/ed., São Paulo, 
1874 — 1 vol. 
Compêndio da gramática portuguesa (2.' ed.) — São Paulo, 
1875 — 1 vol. 
Idem, 3." ed. — Tip. Jorge Seckler, São Paulo, 1879 — 1 vol. 
Idem, 5." ed. — Tip. Jorge Seckler, São Paulo, 1886 — 1 vol. 
Idem, 6.a ed. — idem, idem, 1891 — 1 vol. 
Idem, 8." ed. — J. B. Endrizzi, São Paulo, 1894 — 1 vol. 
— 367 — 
Rudimentos de gramática portuguesa. — Tip. Jorge Seckler, 
São Paulo, 1883 — 1 vol. 
Idem, 3.* ed. — idem, idem, 1888, 1 vol. 
EGYDIO BARBOSA OLIVEIRA ITAQUI 
Teses e dissertação apresentadas á Faculdade de Direito de 
São Paulo — Tip. Literária, São Paulo, 1863 — 1 vol. 
JOÃO BAPTISTA PIMENTEL LUSTOSA 
Apontamentos sobre a naturalização. In-Revista "O Direito", 
— vol. 30, p. 321. 
JOAQUIM JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO 
Qual a influência que exercem nos atos criminosos as dife-
rentes espécies de alienação mental? (Tese) — Tip. Impar-
cial, São Paulo, 1863, 1 vol. 
JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO CASTRO 
Repertório da novissima reforma judiciária. — B. L. Garnier, 
Rio de Janeiro, 1872 — 1 vol. 
Breves anotações á lei do elemento servil, n. 2040, de setembro 
de 1871 — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, s/d. — 1 vol. 
Manual do Delegado do Tesouro Nacional em Londres — Tip. 
e Liv. Chaix, Paris, 1888 — 1 vol. 
JOSÉ DA SILVA COSTA 
Crime de rebelião (Tese) — Tip. Imparcial, São Paulo, 1863 
— 1 vol. 
Estudo teórico e prático sobre a satisfação do dano causado 
pelo delito — Tip. Persevierança, Rio de Janeiro, 1878 — 1 
vol. (2.a ed.) (Publicado também in-Revista "O Direito", 
vol. 18, p. 369). 
Seguros marítimos e terrestres — H. Laemmert e Cia., Rio de 
Janeiro, 1883 — 1 vol. 
Contrato de conta corrente — H. Laemmert e Cia., Rio de 
Janeiro 1886 — 1 vol. 
Questão de letra falsificada — Tip. do Jornal do Comércio, 
Rio de Janeiro, 1898 — 1 vol. 
Direito Comercial marítimo — Tip. do Jornal do Comércio, 
Rio de Janeiro, 1899 — 2 vols. 
Questão de falsificação de letra de cambio — Apelação co-
mercial n. 1268 — Tip. do Jornal do Comércio, Rio de Ja-
neiro, 1897 — 1 vol. 
Agravo n. 1339 (Juntamente com Lafayette Rodrigues Pereira 
e João Antônio de Souza Ribeiro) — Espíndola, Siqueira & 
Cia., São Paulo, 1898 — 1 vol. 
— 368 — 
A codificação — Conferência no Instituto da Ordem dos advo-
gados brasileiros em 8-11-1888 — s/ed. — 1 folh. 
Efeitos da fiança ao crédito em conta corrente — In-Revista de 
Direito — vol. 1, p. 552. 
Obrigatoriedade do regimento interno do Supremo Tribunal 
Federal. In-Reyista do Supremo Tribunal, 1916, p. 425. 
Fase adventicia no Brasil — Cia. Tip. do Brasil, Rio de Ja-
neiro, 1891 — 1 vol. 
Endosso. In-Revista Juridica do Rio de Janeiro — vol. 3, 
p. 27. 
Inviolabilidade do segredo das cartas. In-Revista Juridica do 
Rio de Janeiro — vol. 3, p. 238. 
Tutela. In-Revista Juridica do Rio de Janeiro — vol. 3 p. 143. 
Ação de despejo. In-Revista Juridica do Rio de Janeiro — 
vol. 2, p. 267. 
Discussão sobre prescrição. In-Revista Juridica do Rio de 
Janeiro — vol. 2, p. 139. 
Direitos do marido sobre o dote. In-Revista Juridica do Rio 
de Janeiro — vol. 1, p. 50. 
Convenções consulares. In-Revista Juridica do Rio de Janeiro 
— yoj. 1, p. 161. 
Processo na ação de alimentos futuros e expensas litis. In-
Revista Juridica do Rio de Janeiro, vol. 2, p. 5. 
Prescrição. In-Revista Juridica do Rio de Janeiro — vol. 
1, p. 275. 
Tjrusteeship. In-Reyista do Inst. vdla Ordem dos Advogados 
Brasileiros — vol. 13, p. 15. 
Apólices de dívida pública. In-Revista "O Direito" — vol. 
10, p. 5. 
Outorga uxoria nas fianças. In-Revista de Direito — vol. 45, 
p. 463. 
Sistema Tovrens. In-Revista de Direito, vol. 55, p. 450. 
Desapropriação por necessidade ou utilidade pública. In-Re-
vista de Direito, vol. 55, p. 62. 
Pagamento integral do crédito hipotecário nas falências. In-
IRevista de Direito — vol. 51, p. 41. 
E' licito ao nubente dotar a nubente. In-Revista Forense — 
vol. 30, p. 89. 
A solidariedade criminal nos abusos da imprensa. In-Revista 
Forense — vol. 10, p. 87. 
Imposto sobre dividendo. In-Reyista Forense — yol. 2, p. 325. 
Direito hipotecário. In-Revista Forense — vol. 6, p. 365. 
Questão hipotecária. In-Revista Forense — vol. 12, p. 445. 
Prescrição da nota promissora á yista. In-Revista Forense — 
vol. 38, p. 291. 
— 369 — 
Os síndicos das falências e das liquidações forçadas são pes-
soas legitimas para acionarem os que delinquem contra as 
respectivas massas. In-Rev. Forense, vol. 4, p. 39. 
A prestação da indenização no seguro terrestre — In-Rev. Ju-
rídica, vol. 21, pag. 236. 
A propósito da codificação. In-Rev. Juridica — vol. 5, p. 205. 
O resgate da enfiteuse segundo o código civil. In-Rev. Jurí-
dica, vol. 7, p. 193. 
Da cláusula que exclüe o sócio nas sociedades comerciais. In-
Rev. Juridica — vol. 3, p. 385. 
Cláusula de conhecimento. In-Rev. Jurídica — vol. 3, p. 27. 
Prescrição da obrigação hipotecaria. In-Rev. Juridica — vol. 
21, p. 401. 
Ação cambial. In-Rev. Juridica — vol. 18, p. 228. 
Execução de sentença. In-Rev. Juridica — vol. 20, p. 5. 
Venda marítima. In-Rev. Juridica — vol. 15, p. 11. 
Maioria legal para a validade da concordata. In-Rev. Jurídi-
ca — vol. 15, p. 206. 
Formação das quotas sociais nas sociedades de responsabilida-
de limitada. In-Rev. Juridica — vol. 16, p. 385. 
Pagamento integral de credito hipotecário nas falências. In-
Rev. Juridica — vol. 12, p. 19. 
O enfiteuta não pode alegar a prescrição extintiva contra o 
senhorio. In-Rev. Juridica — vol. 10, p. 5. 
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